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XVII Trobada de joves geografs
Del 14 al 18 de novembre de 1994, tindra lloc, a la Universitat Autónoma de Barcelo-
na, la XVII Trobada de laves Geografs. Aquestes trobades, que en cap de les seves 16
edicions anteriors no s'havien celebrat encara a la Universitat Autónoma de Barcelona,
tot i que s 'han vingut celebrant periodicament i ininterrompuda cada curs academic en
I'ambit de l'Estat espanyol i amb seu a diferents Centres d'Universitat on són presents
els estudis de Geografia, es preveu que comptin amb un nombre aproximat de 100 partici-
pants. Les últimes trobades s'han realitzat a Lleó (1987), Sevilla (1990), Saragossa (1991),
Múrcia (1992) i Santiago de Compostel·la (1993).
EIs temes a debat de la trobada seran: sortides professionals, meteorologia, medi am-
bient i urbanisme; i es preveu l' assistencia de ponents experts en cada materia. Així ma-
teix, es preveuen dues sortides de camp: una visita a Barcelona (urbanisme) i una altra
al Pirineu catala (medi ambient).
Si voleu rebre informació sobre la inscripció a la Trobada i adrecar-nos les vostres po-
nencies podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreca i/o telefon:




Campus de Bellaterra - 08290 Bellaterra (Cerdanyola del Valles)
Te!. (93) 581 15 27
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